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STELLING EN 
I. 
Epidemiologisch onderzoek beoogt varia tie in gezondheid te verklaren, niet in 
gezondheidszorg. 
II. 
Wetenschappelijke promiscuiteit vormt een bedreiging voor de ontwikkeling van 
de epidemiologie. Het tijdperk van de epidemiologische Renaissance-mens is 
voorbij: de epidemioloog bestaat niet. 
Ill. 
"Contrary to public opinion, there is, I believe, little that can now be done to 
prevent disease by applying more rigid rules for controlling pollution other than 
those that already operate". 
Doll IL Br :vied J 1983;286:445-53. 
IV. 
"Preventive medicine is medicine corrupted by morality. It is not the business of 
medicine to make men virtuous, but to save them from the consequences of their 
vices'' 
Bain R. Br lvled .] 1982:28:'.:964. 
v. 
Bij de opsporing en behandeling van patienten met hoge bloeddruk client de huis-
arts de hoofdrol te vervullen. 
Naar: Vander Feen .JAE. Proefschrift Rotterdam, 1977. Maas .J, et alii. Ned Tijdschr Geneeskd 1983:127:148-52. 
VI. 
Het adjectief in het begrip 'labiele hypertensie' zegt meer over het concept dat 
aan dit begrip ten grondslag ligt, dan over de patienten waarop het geacht wordt 
betrekking te hebben. 
Vll. 
"The decision to treat patients with high blood pressure is best guided by the 
actual level of blood pressure, and not by its long-term trend". 
Hofman A, et alii. Br ]\:led J lin press). 
Vlll. 
Zowel de patient als de gemeenschap zou ermee gediend zijn, wanneer de 
specialist een gerichte vraag van de huisarts zou pogen te beantwoorden. 
i\"aar: M.H. Pelt. 
IX. 
De bevinding, dat bij odds ratio's die sterk van de nulwaarde afwijken de test-
based methode een te nauw betrouwbaarheids-interval oplevert, is triviaal. 
X. 
Kwaliteitscontrole van enigerlei laboratoriumbepaling moet geen dwingend 
calibratievoorschrift inhouden, maar slechts toezien op juistheid en nauwkeurig-
heid van de verkregen uitkomsten. 
XI. 
Het begrip 'abstracte kunst' is een misleidende tautologie. 
XII. 
W.F. Hermans' opvatting dat tuberculose "een bij uitstek literaire ziekte'' was, 
is even onjuist als de stelling dat alle Nederlandse literatoren teringlijders zijn. 
Stellingen behorende bij het proefschrift van A. Hofman: "Blood pressure in 
childhood. Epidemiological probes into the aetiology of high blood pressure''. 
Rotterdam, 6 aprill983. 
